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El discurso de 0. José Sánchez Guerra en el teatro de la Zatzuela 
me expectación. - Localidades a 10, 20 y 30 duros. - Concurrencia de políticos. - Yo no trai-
rofírama... - Los partidos. - Elogio a doña Cristina. - L a Dictadura. - Las responsabilidades, 
îia décima de Góngora. - Elecciones constituyentes. - E l destierro. - L a Constitución del 76. 
No soy republicano. - Un cuadro de Moreno Carbonero. - Como el duque de Gandía. 
(Vivas y mueras. - Decepción.) 
do del Estado,̂  
s. 
expectación era verdadera-
extraordinaria en toda Es-
' per0 del señor Sán ante el discurso 
chez Guerra 
iza al alcalde è 
)n Angel P jo,! 
)ierno se m Desde hace bastante nempo en 
porquehatlastertulias políticas no se habla-
) oficial de pracil ba de otra coŝ i. 
)rovincia. Las localidades estaban agota-
das desde hace vanos días. 
Se han recibido infinidad de re-
cemendaciones para poder asistir 
al acto. 
as^arau âi Ha habido personas que han 
cripciones légate; Ofrecido diez, veinte y hasta trein • 
nvenenamientoi taduros por una localidad cual-
^ñinos quepáis quiera. 
. . , , v Por cambiar un anfiteatro por 'n r ' n l t ™ ^ se han abonac!o 50 Dehesa Cignes 
T , , pesetas. 
A las tres de la tarde, el teatro 
estiba ya completamente lleno. 
cunstancias imponían, otros ha-1 Es cierto que muchos no s« do-j Cuando emigré, debiera haber 
biaban por su cuenta, y cada uno blegaron a la Dictadura: entre i buscado mi bienestar, mi como-
según los intereses propios de su ellos me cuento. didad, pero no era eso lo que bus-
partido o sus ideas. I No por eso voy a aprovechar caba, sino el bien de mi patria: 
lal Domingo, 
a {ZaraS0Ẑ ""fl'i})iiCo inmenso: esperaban la He 
ia instancia 0 :- da dd señor Sánchez Guerra 
mdo la instad 
^ é c ^ ^ J e l ex presidente del Consejo ha-
0 a Losc0' yfl|| ¿laya bastante tiempo que se ha-
os, deest̂ yllaba dentro del salón. 
)dedaraiura ^ el ^ encontraban 
s pueblos. isimismo muchos políticos; entre 
- , •u.v J 'trts» Alvai"o de Albornoz,; Alca 
* 1,egrf ni#Zamora' Lerroux. Piniés, Mar-
rdendel f e l i n o Domingo, Burgos Mazo, 
de Romanones, Salvatella, 
T vi"anova, Bergamín, Ur • 
01iiyotros. 
No tuvieron en cuenta mis pun-
tos de vista y mis notas durante 
los años de la Dictadura. 
Ahora vengo a cumplir con mi 
deber, como hice siempre. Cum-
plir con el deber es más difícil 
que proclamarlo. 
No traigo programa de Gobiet-
no que no hace falta. Lo que hace 
fnlta son partidos, la organización 
de los partides, pues éstos, son 
esenciales en el régimen consti-
tucional. 
En nuestra España han pasado 
muchas cosas de algunos años a 
esta parte, y no hasen falta capi-
llitas que están desacreditadas, i 
sino Catedrales, para en ellas ren-
dir culto de amor a España. 
Pong-o a Dios por testigo de 
sobre reg^ 
Paruu.,pesce 
que esto ha sido mi obsesión de 
.pero fueron defraudados porque! toda la vida. 
Recuerda el orador sus comien-
zos en la vida política en la que 
dice que empezó a actuar de 
muy joven. 
Cuando murió Alfonso X I I al 
gunos creyeron que quedaban 
muy pocos adictos incondiciona-
les para sostén de la monarquía. 
El señor Sánchez Guerra dedi-
ca un fervoroso recuerdo a la rei-
na madre, cu5 âs virtudes exalta. 
Recuerda el orador la época en 
que republicanos como Martos, 
Salmtrón y Zorrilla, al volver del 
destierro, contribuyeron a que se 
fuera progresanio lentamente en 
el campo de la política ingresan-




Alascuatro en punto se cerró 
teatro. 
^ el eSCenario solamente se 
a,^la Comisión organizado-
nos taquígrafa 
n seno que tenía g r ^ ^ 
^nel^ señor Delgado Barre 
hucheado, oyéndose gri-
^ íuer 
borlas Muera. Al conocerse nsas fueron genera-s. 
ÍaïCerhel sefior Sánchez 
vación ob3et* de una gran 
^ n X * ™ 3 hab,ai-
'filPr«eb,!?OStraciones 
,endoque 
^ 5 ¿ i a « a e 
torno 
^ia 
Ahora ocurre todo lo contrario. 
Los muchachee cultos o se distan 
cían de la Monarquía o ingresan 
definitivamente en la República 
)aplausos) ¿Qué ha pasado aquí? 
Pues ha pasado... la Dictadura. 
Tengo que reconocer, porque 
es de justicia, que la Dictadura 
no ha sido sanguinaria: pero sí 
cruel. Además, ha jugado con el 
honor de muchas personas, y hay 
quienes anteponen el honor a la 
ello le alen- vida misma. La misma sangre si 
máncha, muchas veces no ensu-
cia. 
que recogía 
c o m o 
considera-
a Con su cometido, 
emo. n Afus ión que 
^ e l ' i ^ 8 Mientras silen cío 
yo 
que las cir-
La justicia en estos casos llega 
al fin a los grandes, pero a mu-
chos pequeños, no, oues quedan 
definitivamente arruinados. 
esta ocasión para injuriar a Pri-
mo de Rivera. Por el contrario 
he de guardarle los respetos que 
merece el caído. 
Pero así mismo digo, que no es 
posible aceptar lo de borrón y 
cuenta nueva, porque antes es 
preciso limpiar todos los borrones 
de lo que aquí ha pasado. Preci-
so es depurar responsabilidades 
donde quiera que estén, desde lo 
más alto a lo más bajo. El orador 
en este punto cita una décima de 
Góngora que comienza pregun-
tando ¿Quien mató al Conde? y 
termina con estos dos versos: 
Y si fué el traidor Bellido, 
el impulso es soberano. 
(El orador se muestra muy con-
movido.) 
El general Berenguer ha dicho 
que todo se estudiará y se .resol-
verá en las Cortes. Pero, por lo 
pronto, el Gobierno deoe nom-
brar una ponencia con esa finali-
dad. 
Refiriéndose a las elecciones, 
dice que estas habrán de ser cons 
tituyentes, porque así lo quiere el 
pueblo. 
Para gobernar a España es pre-
ciso tener autoridad, y para tener 
autoridad lo primero es tener ra-
zón. 
El s ñor Sánchez Guerra habla 
ahora de su destierro y de las 
amarguras de orden moral en él 
sufridas. 
Luego dice: cuando está en 
pleito un solar, una vez que ter-
mina el pleito lo primero que de-
be hacerse es edificar en él. 
El señor Lerroux le interrumpe 
diciendo: De eso del solar ya ha-
blaremos a su tiempo. El señor 
Sánchez Guerra replicó: Pero 
ahora hablo yo, y para poder ex-
planar mi pensamtento, pido a 
todos el respeto debido. 
A mí no me inspira entusiasmo 
la Constitución de 1876. 
Reconozco que desde que se 
proclamó esa Constitución la v i -
da ha evolucionado mucho, las 
exigencias son otras y la situa-
ción de hoy muy diferente. 
Yo, por haberlo sido todo, por 
haber ocupado en la política de 
España los mas altos puestos, no 
tengo ambiciones. 
por eso estuve en París. 
Creo que por mi actitud tengo 
alguna fuerza en la opinión espa-
ñola. 
Todo, después de Dios, se lo 
debo a la política, a la prensa, al 
Parlamento. 
Yo no podía quedar ahora al 
margen de los acontecimientos. 
Y ahora tengo que decir que yo 
no soy republicano pero si Espa-
ña quiere la República, yo no me 
he de oponer a ello. 
Las Monarquías no han caído 
por la labor de sus enemigos de 
fuera, sino por los servilismos de 
los cortesanos. 
Aquí el orador se refiere a la 
historia de algunas modernas re-
públicas extranjeras, y entre ellas 
a Alemania, cuya Monarquía ca-
yó por hallaise refundidos los po-
deres en una sola mano. 
Lo difícil en el régimen monár-
quico es desempeñar dignamente 
la jefatura del Gobierno, porque 
con ello se compromete el honor 
y la lealtad de aquel a quien se 
le debe el poder, pero también 
debe recibir la lealtad y el honor, 
en intercambio de quien se le 
otorga. 
Y yo —añade— he perdido la 
confianza en la confianza. 
El orador evoca el cuadro de 
Moreno Carbonei o que se titula 
«El Duque de Gandía,» y, con 
acento muy conmovido, recuerda 
y recita los versos que el Duque 
de Rivas pone en boca del de 
Gandía, lecogiendo su histórica 
exclamación: 
No más abrasar mi alma 
en sol que apagarse pueda, 
no más servir a señor. 
que en gusanos se convierta 
(Grandes aplausos). 
Ha terminado el discurso del 
señor Sánchez Guerra. 
A l darse cuenta el público de 
que el orador no dice más, se pro-
mueve una gran confusión. 
Hay muchos vivas y aplausos 
por una parte, y protestas y mue-
ras por otra. 
En la calle continúan las mani-
festaciones, y se oyen vivas a 
Sánchez Guerra y mueras a Sán-
chez Guerra y a la Dictadura. 
Hay vivas y demostraciones 
para todos los gustos. 
Después de la enorme expecta-
ción producida ante el discurso 
de d o n José, la impresión do-
minante es que ha producido una 
gran decepción. 
El señor Sánchez Guerra no ha 
trazado ninguna ruta a la política 
española. No ha marcado en tér-
minos precisos ninguna nueva 
orientación. No ha definido cen-
< ret imer t í su posición activa en 
los momentos actuales, y, si des-
pués d e decir categóricamente 
que no es republicano, evoca la 
exclamación inmortal del gran 
Duque de Gandía que al consa-
gr. r todos sus amores no a los 
Reyes de la tierra que se convier-
ten en polvo, sino al Rey de reyes 
que nunca muere, llegando así a 
áer más tarde venerado en los al-
tares con el nombre de San Fran-
cisco de Borja, la legítima conse-
cuencia que debiéramos sacar es 
quj don José Sánchez Guerra, 
amargado, desencantado, por su 
propio monarquismo, de lo delez-
nable del amor y de ia íé en un 
rey, va a abrazVr, como el duque 
de Gandía, un más elevado esta-
dio en la vida religiosa. 
Concretemos con toda la serie-
dad que el caso nos merece. Esti-
mamos que don José Sánchez 
Guerra no ha despejado la si-
tuación actual de la política espa-
ñola ni su posición con relación 
a ella. 
Pàra terminar, juzgamos que to-
do cuantopuedadecir acerca déla 
necesidad de unas Cortes Cons-
tituyentes, y en su discurso no ha 
señalado razón fundamental algu-
na, está ya constituctonalmenie y 
victoriosamente refutado por un 
escritor ilustre gloria de los pe-
riodistas españoles y honor y prez 
del diario «A B C». 
A y u n t a m i e n t o 
Esta noche debió celebrar sesión 
nuestro nuevo Concejo a las siete. 
No lo hizo. ¿Causas? El que los 
señores Borrajo, Alberich, Perru-
ca, Muñoz y Marquésabandonaron 
la Casa en dicha hora. Momentos 
después llegaron a reunirse diez 
ediles. Asi, pues, acudieron quince 
señores concejales. La celebrará 
i mañana, a la misma hora, en se-
i gunda convocatoria. 
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L A U S U R A 
Una señorita sevillana—dicen 
los periódicos — pidió diez mil 
pesetas a un prestamista, mien-
tras se tramitaba una herencia. 
J.a juventud optimista y la sordi-
dez del avaro establecieron un 
convenio en que—como siem-
pre—la inexperiencia y la necesi-
dad quedaron prisioneras de las 
artimañas, embelecos y picardías 
del innoble viejo. Nada tiene de 
extraño que una señorita pida 
dos mil duros a un prestamista. 
Son muchas las señoritas, las se-
ñoras y los señores que han veni-
do haciendo lo mismo desde tiem-
pos inmemoriales. La vida, para 
los que no tienen alcancía, pre-
senta más a menudo los erizados 
relieves de la inquietud económi-
ca que los colores galanos de la 
abundancia. 
Las holganzas forzosas, las hon-
donadas y resquebrajaduras que 
nos llenan de temor cuando me-
nos se piensa; las enfermedades, 
la terrible contrariedad de la ce-
santía, nutren —¡oh paradoja! — 
la talega del prestamista neblí, 
que ata y cautiva con cáñamos y 
hierro. También los hijos calave-
ras de las familias hacendadas y 
las alcurnias que quieren tjiante -
ner su atuendo, a costa de sabe 
Dios qué dogales y qué humilla-
ciones, llenan las arcas de la usu-
ra desvergonz ida del mil por 
ciento. 
He aquí un negocio extensísi-
mo, de enorme amplitud, híbrido 
y usurpador, que medra y se po-
ne orondo con las lágrimas, con 
la crápula, con la vanidad de los 
lustres y señoríos desmayados... 
Industria cautelosa, de guardilla 
y mechinal, que vive y se solaza 
y se pavonea con los dolores del 
prójimo, con las juergas de los 
señoritos desmandados, con los 
quebrantos de la aristocracia ve-
nida a menos a fuerza de ocios, 
de deslumbres y de hipotecas. 
Estampas judaicas que recuer-
dan los cofres del Cid. Arcas fe-
rradas en lobregueces y angostu-
ras. Tentáculos cruelísimos que 
aprietan y ahogan. Atavismo de 
túnica y candil, de instintos im-
placables contra las existencias 
medrosas y doloridas. Símbolo 
milenario de acero y sil'ar, de 
hielos y pedernales, que la Hu-
manidad no ha sabido convertir 
en cenizas. Un sínbolo de con-
ciencias desaseadas, tremenda-
mente turbias y materializadas, 
horras de claridad y de miseri-
cordia. 
En la usuaa se reconcentran las 
iras y las destemplanzas de los 
hombres contra los hombres; las 
idolatrías y las exaltaciones más 
inconfesables. G trrás y dientes, 
sigilos y recelos, z trpjs y sobre-
salto?. Antítesis cínica y solapa-
da de una virtud que previene y 
conserva discretamente, sin me-
noscabo del espíritu y de las pe-
sadumbres ajenas... 
PRÓXIMA A P E R T U R A 
ilYU n 
D E B E N J A M I N B L A S C O 
En Joaquín Costa, 26, junto al local incendiado; casa 
la antigua «Maravilla» 
Para encargos, cobros y pagos, Hotel España, habiíación n. 
Las diez mil pesetas de la seño-
rita sevillana—dicen los periódi-
cos—se han convertido en cin-
cuenta mil en el libro oscuro del 
Le v i . 
En noventa días se amontona-
ron los intereses hasta formar 
una montaña de multiplicaciones 
arbitrarias, elevadas a una poten-
cia descomunal. La elevación a 
potencias es la debilidad más sen-
tida y gloriosa del usurero. Su 
sibaratismo está encerrado en ese 
ascender presuroso de los núme-
ros, hasta llegar a las crestas do-
radas de una quimera voluptuo-
sa, llena de ocios y de deleites. 
Las ansias, cada día más recias y 
violentas, forcejean en el alma 
del avaro, más fuertes y perse-
verantes que las ilusiones del 
amor y de la felicidad en un co-
razón mozo. 
Usura 'equivale a egoísmo cere-
bral, a egoísmo de todos los sen-
tidos espirituales desequilibra-
dos. Gula de pupilas ansiosas, de 
olfato inquiridor y goloso; de 
dientes entrepi'lados y groserr 
de manos hábiles para el despoi ) 
de la hacienda ajena. 
Todas las ambiciones y todos 
los apetitos experimentan el estí-
mulo suojetivo del entendimiento 
y de la voluntad. La ambición y 
los apetitos del prestamista sór 
do y clandestino, además d^ e 
anhelos de las potencias, siea: 
perpetuamente el impulso mo: 
so y pecador de las sanciones 
ocultas, de los pensamientos 
secretos, de las esperanzas 
escondidas. Conciencia, es 
y corazón. Toda la vida int 
to as ías fibras, todas las id 
todos los propósitos, están tjj « 
dos por una misma causa de 
ricia. Idéntico resorte para el 
rebro y para el alm-i. El es; 
y la carne se crean en aná 
aires. Es una concordancia 
mal, inconsciente, aviesa, q.-
más prevarica. Cauce pedr. 
y río turbio, sin remanso. \ 
que se escurre y ladrón que se 
emboza. Unanimidad formidable 
del temperamento, de la educa-
ción; del instinto. Quietud asom-
brosa en los sentimientos pulcros 
La astucia y la audacia formando 
una coyunda apretada que nunca 
desatará el arrepentimiento. 
Multiplicaciones y productos 
caprichosos en el libro oscuro y 
manoseado del pupitre encubri-
dor y polvoriento, que sabe de 
muchas amarguras, de muchas 
tragedias, de muchas llagas y 
temblores... 
MANUEL LLANO. 
M A D R I D 
No es ese el camino 
T A L L E R 







Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
El señor Pemán, jefe de parti-
do, Ligí* o lo que quiera llamarse 
de Unión patriótica en la provin-
cia de Cádiz, ha adoptado la deci -
sión de apartarse totalmente de 
la vida pública. 
Vamos por partes. El señor Pe-
mán es hombre de gran posición. 
El señor Pemán se halla en los 
mejores años de su vida. 
El señor Pemán debe a Dios 
una inteligencia prócer, una pala-
bra verdaderamente soberana y 
una pluma que le pone a la altura 
de los más inspirados poetas y de 
Maestro he: rere 
y forjador con taller propiedad, 
desea operario o medio operario 
Dirijirse: E. CORULLA. Alfambra. 
I J O S E M A E 5 T R f 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
• M A Y O R , 2 0 . NU 
\man Ullah pien-
s a volver a ser rey 
de Afganistan 
Aman Ullí-.h, rey destronado de 
. . fganistan, se ha reunido con su 
v,:iilia en Constantinopla para 
tvirdar de cerca la enfermedad 
.. rey actual Kadir Khan, y hn 
v..arado que está nuevamente 
impuesto a sacrificarse por la fe-
.i^dad de sus subditos. 
Carece ser que la enfermedad 
i* ivadir Kanh ha sido motivada 
•i haber descubierto la circula-
1 ^ en el país de un folleto escri-
ta j r su antiguo maestro, en el 
aconseja al rey que se mar-, 
J antes de que lo echen. 
S E R V I C I O S DE 
NUEVA Y O R K 
DESPACHAMOS correo y 
flete. Pequeñas encomien -
das, compras, diligencias, 
indagaciones, p r e g u n t a s , 
cualesquier molestias, etcé-
K ra, serán prestamente aten-
didas. Discreción. Honora-
rios mód eos. Datos comer-
ciales, industriales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta indú-
yanse dos dólares para gas-
tos contestación inmediata. 
Escriba en español a La Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-




los mejores prosistas de 
época. 
Jurante la Dictadura \vdtr, 
jado incansablemente por eib 
de España. Incansablementev^ 
nerosamente. El le dió to^f' 
ella, y ella no le dió absoluta^ 
te nada a él. 
Comprendemos que el Seio 
pemán, ante las sistemáticascaii 
panas de estos días y consid^ 
do los acontecimientos queovi 
naron la mudanza y los ú;ii¿ 
sucesos políticos, se sienta un " 
co asqueado; pero contra 
jau te situación de 
que reaccionar espintll 
orientarse en el L n ^ ? 
acción enérgica y, según n J " 
convicciones, salvadora 
¿Qué es eso de retirarse ai, 
vida privada? Si los buenos i 
inteligentes y los acaudaladô  
jan de asistir a la Patria ahol 
más necesitada que nunca de, 
concurso, ¿no se facilitará y a i 
no se cooperará con tal acl| 
negativa al triunfo de sus contra! 
rios? 
Haya fracasado o no la Dicta 
dura; hayan fracasado o no la 
uniones patrióticas que surgiero 
a la sombra de aquélla; créj 
acertada o desacertada la decisî  
y la actuación de los poderes pój 
blieos; encuéntrese o no enrarecí 
do el ambiente por las carapañi 
tendenciosas de una gran parteé) 
la Prensa, por encima de todl 
eso, debe estar el interés délal 
Patria, el bien de la Patria, W 
vación de la Patria; y España se 
perdería irremisiblemente si tos 
hijos que de veras la aman y 
pueden dar le su alma y su COTÍ 
zón, su palabra y su pluma, q 
una actuación noble y generosa; 
abandonan sus deberás ciuw 
nos y se retiran a la vida priví 
No, señor Pemán, hay qû " 
cer todo lo contrario; ahora 
que nunca, hay que salir a IÍ 
lie, hay que subir a las tribunas 
que destacarse en las coluiM 
dé la Prensa, para contener 
vasión de ordinarieces y m 
yismos desatada en corriente i 
petuosa contra España. 
"Eu estos instantes y en los 
que se acercan de lucha f 
ardorosa, la inactividad de 
que pueden y deben despW 
magníficas y í̂ cun 
des, sería una deserción 
Esperamos que e 










mente, mas estimán 
so, diríamos y decimos 
los que amen a 
gan, después 
encima de todo, 
España ? i;ip; 
del amor ^ 
que nosi 
órdenes 
aquel dañosísimo ejemí 
M A N U E L B E N E j T g Z IfljL 
- CAMISERÍA FINA - & 







mente. Las h 
tradición c!á 
oen ningún v 
desprecia, so 
derarlos com 
r¡tu de liber 






dan a primei 
están en pu; 
ramente en < 
ve de inspin 
tras el natur 
ley general, 
de la natura' 
y servil, y la 
na influencií 
obra artístií 
fija sa mirac 
cuanto le al 
pliega las Í 
imaginación 
regiones eté 
para crear u 
no es copia 








rran su? eni 
Estarnos t( 
sobre su ha; 
tros ojos mi 
en todas las 




lstas, en la 
de todo 10C 
f10 de las 
Enebro. 
los detalle, 
como de i , 
Propio de lí 
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, o EL NATURALISMO 
, ,¡210 XIX que llevó la re 
f i y l ^ n a r q u i a a t o d o s l o s 
' ^ - d» la sociedad aparece el 
^ " I r a o que si bien nace co 
" ^ s c S «tremista del realis-
7n embargo fué también con-
«o ' clasicismo y romantiasmo 
cánones y preceptos esta-
Salas, ios rechaza descarada-
mente, 
tradición 
Las leyes y reglas de la 
clásica para él no tie-
nen nmgun valor, por lo cual lo 
Larios como obstáculos al espi 
ritu de libertad que reflejan en 
todas sus obras y proclaman en 
sus acciones. Los preceptos del 
romanticismo tampocQ merecen 
los honores del respeto y de la 
imitación, y a pesar de que en al-
gunos puntos parece que concuer-
dan a primera vista, en realidad 
están en pugna como se ve cla-
ramente en el objeto que les ̂ i r -
ve de inspiración artística. Mien-
tras el naturalismo admite como 
ley general, que la reproducción 
de la naturaleza debe ser exacta, 
y servil, y la imaginación ningu-
na influencia ha de ejercer en la 
obra artística, el romanticismo 
fijasa mirada en la naturaleza en 
cuanto le abre sus ojos, le des 
pliega las alas de su libérrima 
imaginación, la hice remontar a 
regiones etéreas, y le da motivo 
para crear una obra que si bien 
no es copia ex icta de la natura-
leza, será bella, admirable, sor-
prendente y producirá en el es-
pectador la emocióa y el senti-
miento que se propuso el artista. 
El naturalismo, pues, según he-i 
mos insinuado, toma como base ! 
ja naturaleza, pretende arrancar ; 
los secretos íntimos que ende- • 
jran sus entrañas, tiende a mani-
atarnos todo cuanto contiene 
*esuhaz, y pone ante nues-
es ojos miradas lo que se halla 
:o7as las cosas, y consigue por 
^h.cernosverloque en rea-j 
« eXlsteen toda la naturaleza. 
^ te consiste según los natura-j 
COpÍa eXaCta ^ servil 
moíavrnovodea^0 mis-
^tenebrn S fúl^das ^ ele 
Qetalles sutiles 
Mode la 
mesm.JV f Perfaciones subli-
sobre todo por consi-
ilustre escritor Revilla lo ha di-
cho con hermosas y clausinas pa-
labras. «La belleza de la obra de 
arte nò consiste única ni primera-
mente en la belleza que puede 
poseer 1 a realidad reproducida 
sino en la belleza de la forma en 
que la representa el artista, en la 
belleza de la emoción personal en 
ella reflejada, o lo que es lo mis-
mo en la belleza de la expresión. 
Reproducir ñelmente la realidad 
bella o no bella que contempla-
mos, y expresar con originalidad 
la emoción que en nosotros pro 
c uce, y la forma que en nuestra 
representación mental reviste, es 
según la nueva escuela el secre-
to del arte, y la razón verdadera 
del goce que engendra, nacido no 
sólo del objeto que reprodujera, 
sino de la excelencia de la repro-
ducción». Por eso para los natu-
ralistas ningún valor tiene la éti-
palmente es a Zola. Según él tan 
to los seres orgánicos como los 
inorgánicos están dotados de un 
determinismo absoluto que les r i 
ge y gobierna. L© mismo la pie-
dra que en el camino aparece, 
que el cerebro humano, están re* 
gidos por idéntico determinismo. 
Por lo que no tiene inconveniente 
alguno en afirmar que el método 
del novelista moderno ha de ser 
el mismo, que el prescrito por 
el médico Claudio Bernad a todo 
el que profesa la medicina, esto 
es, el método determinista con 
todas sus crudezas, ya que para 
Zola «la ciencia prueba que todas 
las condiciones de existencia de 
todo fenómeno son las mismas en 
los cuerpos vivos que en los iner-
tes, por donde la filosofía adquie-
re igual certidumbre que la quí-
mica y la física. Tenemos física y 
química experimentales: en pos 
blimar la bestialidad, el instinto 
ciego y la desenfrenada concu 
piscencia. 
Por eso, aparte de las censuras 
que le dirigieron al naturalismo 
los mismos que se alistaron, bajo 
sus banderas en otro tiempo, sur-
ofió como leacción a la crudeza 
de este sistema, una escuela lite-
raria que se propuso establecer 
en literatura cánones y preceptos 
diametralmente contrarios a los 
que establecieron los naturalistas, 
afeados por ellas con deformida-
des y crudezas. Ésa fué la escue-
la simbolista que tuvo su origen 
en Francia a fines del siglo X I X . 
o; EL ! IMBOLISMO 
Nacido el simbolismo contra 
las doctrinas naturalistas, y de-
fendido y propagado por quienes 
antes seguían y propagaban su 
ideal, su lema fué de dura oposi-
Moka Longcberry, Pucr o Rico, Caracolillo 9,50 pesetas kilo. 
Calidad selecta. Aroma finísimo. 
Caracolillo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Ciase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Extra, 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados diadamente por los procedimientos más modernos Consarvan t)io su aroma y finura. 
Son los más convenientes por el límite le benïficio y ahorro de combustible y mano de 
obra en el tueste 
Como d. i S y g a n t e s , 
, 105 toscos y rudos, lo 
^nfep6185 deformdades ho' 
^«o'trah3,!08 naturalistas no 
^Place, nÍOtro motivo 
doPorla !KTÉTLCOQU3 el P rove í -
* > ^ o L f mun<l0 exlerior 
^a, en i Clón suma de ^ 
«indirae f ex-Dresión. sin -pres-
y '>"> de u w0, Ceno g radan te 
e 10 bello deia forma. El 
ca, y ninguna importancia la vir 
tud y la perfección. Cualquier he-
cho idealiz ido por su mente, aun-
que sea degradante, obsceno y lu-
jurioso, será siempre di gno de re-
presentdtcióxi, y nunca excederá 
los límites de la belleza que ellos 
establecieron, y encajará en todas 
las circunstancias y momentos, 
dentro de los moldes de su ideal 
artístico. 
Quién más influyó con sus prin-
cipios estéticos y con sus produc-
ciones literarias a que el natura-
lismo descendiera a ese nivel tan 
bajo, tan indigno y abominable, 
fué el literato francés Emilio Zo-
la. Es xñerto que después de él y 
conviviendo en su misma época, 
aparecieron autores literarios que 
contribuyeron también a hacer 
llegar el naturalismo a grandes 
vuelos hacia ese nivel indigno 
tales son: D'Annunzio, López Ba 
go, Felipe Trigo, Pérez de Avala 
Valle Inclán, Insúa y Pardo Ba 
zán; pero a quien se debe princi 
viene la filosofía, y después tam-
bién la novela experimental (1). 
Afirmaciones tan exageradas, 
juicios tan faltos de verdad, pre 
ceptos tan desquiciados del ver-
dadero ideal artístico no podían 
penetrar en el mundo literario sin 
la debida censura y oposición. 
El ideal de este nefando deter-
minismo, al establecerse entre los 
cánones de la literatura no era 
otro que mostrar y poner de relie-
ve la bestia humana según frase 
del mismo literato francés. «So-
meter el pensamiento y la pasión, 
ha dicho Pardo Bazán, (2) a las 
mismas Jeyes que determinaron 
la caída de la piedra, considerar 
exclusivamente las influencias fi-
sicoquímicas, prescindiendo has-
ta de la espontaneidad individual» 
no es más que engrandecer y su-
(1) Emilio Zola: La novela experi-
mental. 
(2) Pardo Bazán. La cuestión pal-
pitante. 
ción y continua lucha. 
Para los simbolistas la natura-
leza carecía dé todo valor, de to 
da belleza y placer estético. Lo 
real, lo que ven los ojos y experi-
mentan los sentidos no tenía im-
portancia alguna. El ídolo adora-
do por todos sus adictos y secua-
ces es el mundo ideal, lo miste-
rioso y desconocido, lo que se 
crée haber detrás d. .a realidad, 
lo que se figura existir entre los 
pliegos artísticos del velo que en-
vuelve nuestros sueños y fanta-
sías, lo que hay en un mundo po-
sible, en un limbo fantástico, en 
la nada... 
No es extraño pues, que asen-
tadas estas afirmaciones opuestas 
a las del naturalismo, qüe con-
fundió lo sucio con lo real y em-
pleaba un lenguaje acomodado a 
los asuntos y temas descritos, los 
simbolistas continuaran la oposi-
ción, admitiendo como poetas ins-
pirados tan sólo a los que ven en 
sus fantasías lo que no ven los 
demás, aquello que traspasa el 
mundo real; y que sus poetas fue-
ran tan refinados, aristocráticos 
y enemigos de lo popular, a 'a 
vez que amantes de acomodarse 
en sus obras a la expresión de ese 
más allá, desconocido a los sim-
ples mortales, amantes del sím-
bolo, del enigma y de la extrava-
gancia suma; y que sus poetas 
admitieran un estilo muy elegan-
te en demasía, cargado de metá-
fora^ las que aguzaban su in-
genio, üUocando mil juegos y ro-
deos: con todo lo cual procuraron 
desviarse de los naturalistas, ha-
ciéndoles guerra sin cuartel. 
En suma, el simbolismo pre-
tendió oponerse en todo al natu-
ralismo y con esa tendencia cayó 
en el otro vicio contrario, por lo 
que no merece tampoco nuestra 
estima por completo, ya que 
abunda en falsedades, defectos y 
errores. De ahi que se exprese 
Cejador de esta manera: «Objeto, 
que trata de expresar el simbolis-
mo, lo ultrarreal, esto es, lo des-
conocido, la nada; medio, el jue-
go obscuro, raro, desusado, o 
nuevo de palabr ,0 y metáforas: 
nada para el objeto, obscuridad 
para la expresión. Tal es el sim-
bolismo. 
P. BERNARDINO M.a RUBERT. 
o. P. M. 
Teruel. 
(Continuará). 
lea usted El i i s 
DENTADURAS SIN PALADAR DENTADURAS 
IRROMPIBLES D E A C E R O (Metal Wipla), 
Oro y PLATINO 
Consulta en Teruel: viernes y sábados. Hotel Turia 
Consulta en Valencia: Pí y Margal!, 27. 
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La actualidad de 
hoy: Sánchez 
Guerra 
Acerca del político don José 
Sánchez Guerra publica el diario 
«Ei Debate» un editorial que di-
ce así: 
«Hoy es la actualidad Sánchez 
Guerra, y a Sáachez Guerra de-
bemos consagrar el artículo de 
fondo, en el c u ü nada quisiéra-
mos pone1" que fuera molesto pa-
ra el ex jefe de los.conservadores 
aunque por imperiosa e ineludi-
ble necesidad nos veremos forza^ 
dos a decirle cosas no agradables. 
No faltan razones para extre-
mar con el señor Sánchez Guerra 
la considerac ón y el respeto. 
Grandes, y aun grandísimos re-
paros podrán hacerce a su ante-
rior conducta política; pero nadie 
le negará su escrupulosa honra-
dez, tanto más meritoria cuanto 
que, como es sabido, es bien mo-
desta su posición social. 
Seria tan injusto el calificarle 
de Estado como el discutirle al-
gunas relevantes dotes de gobier-
no, entre las cuales descuella una 
energía inflexible y eficaz, que en 
dos o tres ocasiones difíciles le 
permitió sacar triunfante, en m -
dio de un aplauso general, con el 
principio de autoridad, el presti-
gio del Gabinete que presidía. 
Mucho hay que hablar de los 
i ra pueda decir; porque Sánchez 
Guerra no puede decir n id i qu^ 
interese a Id Españ-i del siglo X X . 
por la sencilla razón de qui Sán-
chez Guerra no siente los proble-
mas que preocupan a los hombres 
de hoy y vive intelectuilmente 
incomunicado con su siglo. 
Para juzgar d* las inquietudes 
espirituales de Sáachez Guerra no 
hay documentos más elocuentes 
que la serie de crónicas que escri-
bió desde París durante los ¡¿ños 
1928 y 1929, crónicas frivolas y l i -
geras, no exentas de alguna ame-
nidad y frescura ciertamente, pe-
ro más dignas de un hombre sin 
experiencia y sin graves preocu-
paciones que inicia con fortuna 
su carrera periodística, que de un 
hombre de Estado, ex presidente 
del Consejo, jefe del partido más 
importante de su nación, a quien 
los azares de la política sacan de 
su patria y le conceden, en uno 
de los centros de más intensa y 
amplia vida intelectual y política 
del mundo, unos años de reposo, 
horas tan propicias a la observa-
ción y a la reflexión profunda co-
mo al contraste de opiniones con 
otros hombres de su categoría; 
horas insustituibles para extraer 
y aquilatar el jugo de la propia 
experiencia y brindárselo después 
a su patria en lecciones serenas y 
orientadoras. 
Un Fitche no nace todos los 
años. 
Hubiera sido mucho pedir una 
la nación es-
Una carta del se-
ñor Alba 
Badajoz, 27 . -El hermmo poli-' 
tico de don SinCiagJ A l b i ha re-
cibido una carta en la que le di-
ce que por ahora no piensa ir a 
Madrid. 
Y añade: 
«Tengo todiví i muchas cosas 
que h icer aquí. 
Por otra parte, yo ahora, en la 
corte, sería simplemente un nú ' 
mero más en la miscelánea polí-
tica, tan confusa y poco airosa, y 
ello no me atrae. 
Espero a que se pueda hablar y 




Salió p tra M ^ r i j 
de esta Au(liencja ,,' s«cret,. 
Enciso Calhfo ^ ^ 
— Acompafi ido (ie 
dre, marchóalaCorteofÍÍOr P' 
del Estado de esta p r ^ S j 
Julián La Roca 
A U D I E N C I A 
procedimientos que utilizó para ir i 
ganando los distintos grados de su serie discursos a 
carrera política; más que nadie ¡Péñola que infundieran a todos 
negara que sus procedimientos \ e s p í r i t u nuevo y confortante 
eran corrientes en su época, y que | y llevaran las cuestiones al plano 
no poco de lo que es se lo debe a 
ciertos manejos muy característi-
cos de su temperamento y muy 
populares en algunas capas socia-
les españolas. 
Abordó de frente las situacio-
nes difíciles; da la cara, como 
vulgarmente se dice, y arriesga 
no sólo su carrera política, sino 
algo más, para despejar situacio-
nes ambiguas. 
Es el más sincero constitucio-
nalista de todos los políticos espa-
ñoles, lo cual se debe sin duda, 
en no pequeña parte, a que es 
maestro consumado en la esgrima 
o en el navajeo parlamentario, 
género de oratoria el más conve-
iiierite a su ingenio fértil y lapido 
y a su palabra ágil e iniencionada. 
Como ningún demócrata fué 
fiel a las instituciones populares, 
y el único que ofreció un holo 
causto verdadero de desagravio a 
las Cortes. 
Sólo un anónimo apasionado 
podrá negar que si no sublime, 
tampoco fué del todo grotesco el 
rasgo de Sánchez Guerra de cru 
zar en 1927 el puente del Bidado-
so 5r expatriarse voluntariamente, 
en son de protesta contra la con-
vocatoria de la Asamblea Nació 
nal. 
Su mismo desembarco en Va-
lencia, una imprudencia, una te-
meridad, una locura si se quiere, 
completa los trazos de su carácter 
decidido y arrojado. 
Sánchez Guerra es la figura del 
día en Madrid, y en las tertulias 
políticas sólo se habla de su dis-
curso. 
Protestamos de este hecho, que 
tampoco honra al Madrid político; 
del hecho de que se espera con 
expectación lo que Sánchez Gue-
supenor donde residen las solu-
ciones armónicas y completas. 
No esperábamos nosotros tan-
to. Teníamos derecho, empero, a 
exigir en las crónicas parisinas 
algo más que una descripción 
pintoresca de la misa de once en 
la Magdalena o el relato más o 
menos intencionado de un cuento 
conocido. 
Hombres que han ocupado en 
sus respectivas naciones cargos 
análogos a los que en España ha 
desempeñadoSánchezGuerra uti-
lizan hoy las columnas de los ; 
meros diarios del mundo para d: 
cir lo que piensan de los proble-
mas sociales, económicos o polí-
ticos, problemas que dejan por 
días de ser nacionales para con-
vertirse en internacionales o uni-
versales. 
No lo entendió así nuestro 
hombre y despreció en aq 
ocasión incomparable una el 
tribunas más resonantes y 
rizadas de su patria. 
Sospechamos que el de 
y las amargas peripecias 
riores no le han enseñado n 
Tememos que en la confer i». 
cia no se hable de lo que h ¡n 
teresa al pueblo, a Españc> i 
mundo. 
El espectáculo cÓristitücic 
ta de hoy, del cual habrá 
precedentes en los días in 
tos a la caíia de Espart^ 
los que siguieron a la déc. 
derada de mediados de si 
impropio de 1930. 
Es posible que no fak 
simpáticas, por sincera 
puro romanticismo poli 
si el romanticismo se 
en el orador, no eh el 
público ha visto mUc-
D.José Bayona, en nombre de 
doña Casimira Bejaraño Muñoz, 
ha interpuesto recurso contencio-
so-administrativo contra el acuer-
do de la Comisión permanente del 
excelentísimo Ayuntamiento de 
Teruel, de 14 de diciembre últi-
mo, por el que se desestima la im -
tancia formulada por la recurren-
te y otros sobre abono de cantida 
des por arbitrios de carnes. 
Lo que se hace público para co 
nocimiento de los que, teniendo 
interés en el asunto, quieran co 
adyuvar en él a la administración 
— Después de )asar 
gente de Vigilancia d ^ ^ J don ^ifi 
lítica, si de algo peca, es de des-
ilusionado y escéptico. Así, pues, 
no se deberá enardecer fácilmen-
te. 
Los ciudadanos de hoy están 
por lo positivo, y el que más y el 
que menos ha echado sus cuentas 
y sabe que debilitar las institu-
ciones fundamentales es para él 
un mal negocio. 
Algunos aseguran, sin embar-
go, que algunos aplaudirán toda 
nota rebelde,' como aplaudirían 
toda nota rebelde en sentido con-
Hoy, como reiteradamente se 
ha anunciado, kan quedado esta-
blecidos todos ios servicios de 
correos en la nueva casi de Co-
municaciones, sita en la calle del 
Seminario y punto donde estuvo 
el antiguo Teatro Principal. 
De la nueva Casa, construida 
ad-hocy no hacemos referencia 
por haberla hecho con tiempo 
oportuno, ya cuando terminó su 
construcción y cuando oficial-
mente se inauguió, aun que fué 
este acto sencillo y sin nada de 
particular. 
La nueva Casa de Correos tie-
ne todas las características de es -
ta clase de edificaciones, siendo 
de las de provincias un modelo y 
capaz para todos los servicios, 
con los adelantos que hoy los 
postales emplean en su tarea. 
El hall, las distintas dependen-
cias de giro, ahorros, lista, certi-
ficados, etc., sala de batalla, des-
pachos de los jefes y director, 
apartados: todo amplio y moder-
no y útil, dan tan sensación de se-
riedad y grandeza. 
Lástima que tan magnífico edi-
ficio esté situ ido en un punto ló-
brego, triste y estrecho. Pero en 
. fin, yà que no tiene remedio, hol-
guémonos de contar con un edifi j Son esperados, para realizar s 
ció digno del servicio a que lo | visita semestral ordinaria, el ins! 
destina el Estado y tan necesario pector cerftral de Correos señor 
para el competente personal del Fernández Miguel y dos oficiales 
en Teruel regresó 
agente 
Castro. 
- Salió para Torrijo del n 
el propietario don DominC^o lenzuela. umingo 
- Llegó de Puebla de VA! 
el profesor veterinario > 
qum lerol. aori Joa. 
- Ha llegado de V-̂ io • 
Felipe Martínez, del 
De Comunica-
ciones 
Se le ha concedido un mes. 
Ucencia por enfermo a don A n C 
Martínez Montesinos, ofidal J 
Telégrafos con destino en Moa. 
talbán. 
Correos. de dicho cuerpo. 
E L H E R N I A D O 
Debe combatir su enfermedad inmediata y enérgicamente, no 
importa cuánto tiempo hace que la padec?, si la personaos jo-
ven o anciana, hombre o mujer. Para cuidarse solamente tienen 
los HERNIADOS dos medios racionales a su disposición. 
1. c La operación, que necesita para efectuarse personases-
pecialmente dispuestas, no obstante lo cual, bien o mal ;hecha, 
encierra en sí ser OÍ peligros y nunca evita la posible re-
p r o d u c c i ó n de la HcíRMíA. 
2. ° La CONTENCION ABSOLUTA y PSRMANSNTfi que 
j asegure la desaparición definitiva de la HERNIA, gracias a 
juna acción eficaz y constante sobre la misma, empezando por 
J localizar la lesión, y descartar en seguida todo peligro. Esla 
Esa, al fin. es una manifestación | C O N T E N C I 0 N ABSOLUTA y PSRMAN i N T E , indispensable 
del espíritu de protesta contra lo 1 Para alcanzar \a curación, se obtiene con los aparatos del ME-
existente de que hoy están enfer- jTODO C. A. BOER, cuyas aplicaciones especiales son eslr cia-
mos muchos corazones hastiados mente individuales y diversas, gracias a !o cual cada HBRMIA-
de todo, incluso d é l a Constitu- DO puede desempeñar, sin molestia, sus cargoso trabajos por 
ción y de los constitucionalistas. pesados que sean y obtener resultados inesperados por ellos. 
¡Pero no son revolucionarios te- Lza y d . estas cartas que añadimos a las numerosas que se 
rnbles. Ellos .viven su vida, y han hecho públicas y cuídese con precisión y la urgencia que 
! serian los primeros en acudir a \ su caso re ¡ere 
i reparar los estragos, si quisiera i , , 
Ovarse a vía de hecho algún i HUELVA, a 11 diciembre 1929. Sr. D C. A . BOER, Pelayo, 
. acepto subversivo. j 60 Barcelona. - Muy señor mío: Para su satisfacción tengo ̂ 1 
Madrid, elMadrid político, con-i gusto de decirle que, usados sus aparatos al reproducírseme 
Uriúa imperturbable su menguada unas hernias inguinales operadas, e 1 poco más de un ano me 
j historia. Para él no existo hoy encuentr • perfectamente bien. Suyo afmo. s. s. y capellán, 
jotro asunto que el averiguar en J. G U z M A N , párroco de la Parroquia Mayor del Aposto! San 
1 qué postura queda al fin Sánchez Pedro. HUELVA. 
Guerra. 
Desconoce todps los demás pro 
blemas, incluso los que plantea | " " ^ ^ í a r molestias y graves consecuencias 
: n caracteres apremiantes este , HERNIAS o las complicaciones del descenso de la matriz, vi 
tro» Madrid serio y trabajador, el tre caído y obesisad, visiten con toda confianza al eminente or 
:ídadero Madrid que ^asa por topédico señor D C. A. BOER en 
Zaragoza, sábado 1. marzo Hotel Europa. 
< uenca, domingo 2, Hotel Moya. 
Valencia, miércoles 5 marzo, Hotel Inglés. 
•Seg^orbc, jueves 6, Fonda Santo Domingo. 
Teruel, viernes 7 de marzo, Hotel del Tarta 
Castellón, lunes lo marzo, Hotel Suizo. 
C . A. BOER, Especialista Hemiario, Pelayo 60, BA^CBLON -
; ta tremenda crisis económica. 
El Madrid político no quiere 
.;ber de eso; no quiere acordarse 
c que él es la capital de España. 
r H s humano que continúe-ac-
ando de mentidero nacional y 
í lugar de orientar y dirigir 
rturbe y corrompa la vida pil-
lea colectiva?». 




Información de España y del Extranjero 
DESPACHO 
. 07 _ Esta mañana es-
j a c h a n d o coneim.nar-
Í5 de particular. 
Elj BERMKJÍL·LO 
. , 27 -Estuvo en el regio 
Midí a despedirse del monarca, 
^cázai a a P periodistas se 
C l a r o s contra su gestión. 
P0?1gp lo explica, dijo, ya que 
^ f a é aTa D a c i ó n halló 
^ de un millón de pese-
^ f a su salida deja un supera-
r é 1.800.000 pesetas, 
nNA COMISION DE PE-
R I Ò D I C V I S I T A 
A L REY 
Madrid, 27.-Una comisión de 
-^ Asociación de la Prensaa, Pre; 
¿ ida por Francos Rodríguez, v i -
restam.ñmaadon Alfonso 
La entrevista -d i jo a la sauda 
el señor Francos R o d r í g u e z - h a 
sido muy interesante. • 
S M. ha confirmado la fecha 
.del7 de abril parala inaugura-
ción de la Casa de la Prensa. 
Ei rey ha expresado su adhe-
sión. 
Luego recordó que cuando se 
cotaTla primera piedra apostó 
con Francos Rodríguez a que 
ambos aeistirían a la inaugura-
ción del Palacio, loque yo—ob-
servó el señor Francos—puse en-
tonces en duda por mis años y 
estado de salud. 
Ahora su majestad, al.recordar-
lo, me ha dicho que ganó la 
apuesta. ^ 
Hemos dado cuenta al monarca 
•de que ya vienen con rumbo a 
España los periodistas america-
nos que asistirán al acto. 
El rey les preguntó si habían | 
sido invitados otros periodistas i 
europeos. 
Se tendrá en cuenta esta indi-
cación. 
KtlEVO PERIÓDICO 
Madrid, 27.-Ha salido el pri-
mer número del periódico titula-
do «Cartel político.» 
La nueva publicación anticipa 
la salida por la expectación polí-
tica en las actuales circunstan-
cias, entre otros motivos, per la 
actitud enigmática del señor Sán-
chez Guerra. 
Es periódico gráfico e indepen-
diente. 
Publica multitud de fotograba-
os de Sánchez Guerra acusado, 
a*oc<sadoy absuelto. 
REPOSICION 
Madrid, 27.-Ha sido repuesto 
"su cargo el inspector señor 
:4̂ ;oacáiogoaideise" 
PROHIBICIÓN CON . 
F I R M A D A 
Madrici) 27_Hoy estuvo en la 
<li!f conf*-enciando con 
sJ; . el Gobierno el director de 
Kl salir dijo qtti-sevcoriirmaba 
la prohibición de radiar el dis-
curso que el señor Sánchez Gue-
rra pronunciaría hoy. 
INSPECTORES GE-
NERALES 
Madrid, 27.—Próximamente se 
pondrá a la firma el nombramien-
to de los inspectores generales de 
Instiucción. 




«Alcorisa, 26 (noche). 
Se ha cursado un telegrama al 
señor gobernador civil en el que 
se le dice lo siguiente: 
Una gran masa de sano criterio 
de esta población protesta con 
todo respeto de la constitución del 
Ayuntamiento de Alcorisa por in-
tegrarlo en su mayaría elementos 
pertenecientes al exiguo partido 
de la Unión Patriótica, casi sólo 
integrado por el secretario del 
Ayuntamiento, el comité directi-
vo y algunos afines de los hoy 
concejales, lo cual obstaculiza la 
labor revisionista y depuradora. 
Lo comunico para información 
en el periódico. 
S ilúdale s 
PASCUAL.» 
S U C E S O S 
Arrollado por una vagoneta. 
Luco de Giloca.—En el kilóme-
tro 53 de la línea férrea del Cen-
tral de Aragón, de este término 
municipal, fué arrollado por la 
vagoneta del servicio de vías y 
obrss, el auxiliar del mismo Mi -
guel Pardinas Aroca, de 38 años 
de edad, casado, de Báguena, cau-
sándole heridas de importancia 
en las piernas y fuerte magulla-
miento general. 
Fué trasladado a su residencia 
de Báguena donde se le prestó 
asistencia facultativa. 
Accidente de auíomóví 
Alcañ iz . -En el kilómetro 247 
de la carretera de Alcolea del Pi 
nar a Tarragona, término de esta 
ciudad, fué atropellado el vecino 
de esta localidad Francisco Pina 
Esteban, de 55 años de edad, por 
la camioneta, de la matrícula de 
Tarragona, número 2.665, condu-
cida por Manuel Serrat Fígols, 
vecino de Valjunquera, causán-
dole una herida en la cabeza y 
magullamiento del pie derecho, 
de pronóstico menos grave. 
El chófer fué detenido y puesto 
a disposición del Juzgado. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Enrique Puyoll Isaac, de Barce-
lona; Julián Pons Lahoz, de A l -
cañiz; Manuel Sancho Catalán y 
Ricardo Grao García, de Albala-
te, por infracción al Reglamento 
de circulación urbana e interur-
bana. 
Un escrito al capi 
tán general de 
Madrid 
Se ha dirigido al capitán gene-
ral de Madrid el siguiente docu-
mento: 
«Acaba de tener cumplimiento 
el vaticinio oficial de una amolla 
amnistía que por la fecha de su 
publicación ha venido a conme-
morar el aniversario del f i l leci-
miento de su majestad la reina 
doña María Cristina. 
En esa soberana disposición 
quedan incluidos de modo espe-
cial los delitos de imprenta en sus 
dos fases, procesal y sanciona). 
Tal vez al hacer el oportuno 
examen de la causa seguida con • 
tra el comandante de infantería 
don Ramón Franco, por la edición 
de sus libros «Alas y garras», y al 
comandante d e infantería don 
Luis Romero, por supuesto delito 
conexo, se estime procedente el 
sobreseimiento de la misma, sin 
responsabilidad alguna para am-
bos. 
Sin embargo, antes de que tal 
eoüzaciones de Bolss 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. 
Exterior 4 por 100. 
Amortizable 5 por 100, 1920 
> 5 por 100,1926 
> 5 por 100, 1927 
» 5 por 100,1928 
» 5 por 100, 1927 
libre. . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928 
> 4 por 100, 1928 
> 4 ll2 por 100 
1928 . . . . 
> 4 por 100, 1908 
por 100. . . . Ferroviaria 
Acciones 
Banco da España 
Banco Hispano Americano 
Banco Español del Río de la 








Alicantes . . . . . . . * 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p 
100 . 
I d . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . . . . . . . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 




L i b r a s . . . . . . . . . . . . . . 
Dollars 
Liras. 
Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 






























ocurra, estas defensas se honran 
en elevar a vuecencia, como auto • 
ridad judicial de la región, las si-
guientes consideraciones, por si 
las estima pertinentes: 
Es cierto, excelentísimo señor, 
que la causa se originó en la edi 
ción del libro mentado, por lo que 
parece confirmarse su aspecto de 
supuesto delito de imprenta; pero 
no lo es menos que las responsa-
bilidades que ya dimanan de la 
prueba apenas comenzada sobre 
la denuncia formulada en texto 
del comandante Franco y en su 
declaración, y la del comandante 
Romero, son de caracteres bien 
diversos, porque unas son franca-
mente militares y otras puramen-
te administrativas; es decir, nada 
relacionadas con el posible delito 
de publicidad por medios mecá-
nicos. 
Pero la gravedad de la situa-
ción en los dos aspectos, el mi l i -
tar y el administrativo, no permi-
te más demora en informar a vue-
cencia, ya que por sí no pueda 
hacerlo el señor iuez instructor, 
cohibido aún por la extensión de 
la denuncia y la falta de datos 
todavía en curso. 
Del primer aspecto cabe decir 
que existen hoy prestando servi-
cio en la aviación militar con to-
das sus prerrogativas y obligacio-
nes, jefes y oficiales que han he-
cho las más graves acusaciones 
contra sus superiores, sobre su 
aptitud y capacidad militar, re-
chazada en sus rudimentos y so-
bre su conducta administrativa, 
exenta en su opinión de la pulcri-
tud imprescindible al prestigio. 
Unos y otros se mantienen en 
sus respectivos puestos, fulmi-
nándose por el superior amenazas 
tremendas en dos meses y medio 
incumplidas y parapetándose el 
inferior de sus denuestos, con da 
ño gravísimo, no sólo para la éti-
ca militar, sino para la fortaleza 
moral de un servicio que, como 
todos los de guerra, ^.r.^e este 
sostén mejor que ni v - tro, y 
suprimirlo, de conciencia es con-
traer de propósito la máxima res-
ponsabilidad en la eficacia del 
instrumento. 
En el otro aspecto hay que ha-
cer, sobre todo, un- nsidera-
ción moral humana: U) viagición 
y comprobación de lo i tribuidos 
delitos administrat; delinea-
dos en sus figuras ; ¡onas se 
ha de hacer preci con la 
aportación docur- estada 
por oficinas y sen j están 
bajo el imperio ü .:c:los a 
quienes se acusa dt fi ..-.humano 
pretendiendo de èílo i uní neutra-
lidad suicida o som - '.os sin me-
jor fin a una pfueh .i turante, 
con una averiguac i¿e forzo-
samente tiene que , de no 
variar lasicosas, - «^tra y 
colaboración. 
Las fuerzas hu en un 
límite, y el rel, .a una 
responsabilidad lo im-
pone^ ninguna ?jsufre. 
Pretender, pu inqui-
riendo en pres «cción 
de quien, deb, s f3àhle-
mente las cor . des-
de luego, no i ;a res-
ponsabilidad del amenazado en 
sus maniobras de defensa instin-
'tiva, sinolo que es más grave, 
comprometer la acción de la jus-
ticia al no encontrar la verdad 
intencionadamente oculta por los 
poderosos medios que pondría en 
juesfo el exiltado instinto de con-
servación colocado en preeminen-
te posición de defensa. 
Por estos motivos, a los que 
vuecencia con mayor criterio y 
asistencias podrá dar todo su va-
lor real, las defensas de los co-
mandantes jí l . . ics c¿t2inan con-
veniente atraer su atención sobre 
1?. normalidad de c^t: HÍVÀ '.(.ítn.. 
para que se procure su remedio 
en bien del servicio público, de 
una parte, y de la justicia de otra 
cesando el actual estado de cosas, 
separando de sus cargos actuales 
a los jefes acusados, robustecien-
do el mando en sus más elemen-
tales resortes y desembaraz mdo 
el camino de la instrucción, todo 
con ánimo de poder resolver en su 
día con acierto completo, sobre 
la verdad y gravedad de los 
hechos denunciados. 
Vuecencia estimaiá sobre la ur 
gencia de estas indicaciones que 
le acometen con el mejor propósi-
to los abajo firmantes.—Alfredo 
Serra Jover, Miguel Galante.» 
DEL EXTRANJERO 
EL PENSAMIENTO D E L 
S E Ñ O R A L B A 
París, 27.—Dice «Le Temps» 
con la firma de su corresporml 
en Madrid, que conoce el pensa-
miento del señor Alba, i 
Al ex ministro de Estado—de-
clara por su cuenta el informa-
dor—le preocupa por lo menos, 
tanto como las complicaciones po-
líticas, la baja de la peseta. 
El señor A l b i cree, sin embar-
go, esencial la custión de las rela-
ciones entre la Corona y el Par-
lamento. 
No tiene intención de reorgani-
zar su antiguo partido ni de crear 
otro nuevo. 
Cree qu i los partidos y sus je-
fes seguirán en la próxima lucha 
política. 
Por el momento, le parece la 
mejor fórmula el bloque de la iz-
quierda preconizado en wSevilla 
para obtener una mayoría parla-
mentaria q u e siga impecable-
mente el proceso del golpe de Es-
tado y sus derivaciones, y en se-
guida abordar la reforma consti-
tucional." 
El señor Alba-S'gue siempre 
el mismo articulista—discrepa de 
quienes quisieran antes esto últi-
mo que la cuestión de responsa-
bilidades. 
G A C E T I L L A S 
SE HA EXTRAVIADO desde 
la Administración de Loterías a 
la calle de Rubio, un décimo de 
lotería en curso número 3.535 
fracción número 8. 
Se ¿ratificará. 
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NOTABLE OBRA NACIONAL 
E L CANAL D E I S A B E L I I 
A la grandiosa Exposició i Ibe-
roamericana de Srvilla han con-
currido diversos organismo ofi-
ciales: uno de ellos es la dirección 
del Canal de Isabel I I , de Madrid, 
cuya instalación está justamente 
llamando la atención de cuantos 
acuden a la ciudad sevillana. El 
salón ocupado mide 19 metros de 
longitud y anchura, de 10*30 me-
tros en el testero de entrada y 12 
metros en el principal, porque el 
salón es de planta trapecial. 
En la magnífica instalación se 
destaca un artístico retrato de la 
reina doña Isabel I I , titular del 
Canal. Hay también buenos retra-
tos de Pravo Murillo, presidente 
del Consejo de Ministros en el año • 
1851 y de los diversos ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, 
que realizaron las obras, desde di-
cho año. 
Maquetas de obras e instalacio-
nes, estadísticas, cuadro geogrà-
fic os muy sugestivos y que reve-
lan la realidad, planos, etc., com-
pletan la lujosa instalación. Final-
mente, siete vitrinas contienen 
una verdadera biblioteca técnica: 
43 colecciones de los volúmenes 
sacados a la luz, por la institu 
ción. 
Deseosa la actual Dirección del 
Canal de que|esta obra (que cier-
tamente honra a España) se co-
nozca debidamente en la Patria y 
fuera de ella ha editado un mag-
nífico libro informativo, que se 
expende al precio altamente eco-
nómico de dos pesetas. En el vo-
lumen se incluyen los textos ne-
cesarios, que son breves, pero con 
a b u n d a n t í s i m a documentación 
gráfica, muy artística: retratos, 
multitud de fotograbados de las 
obras (en todos sus aspectos), de 
sus oficinas y servicios y diversos 
piar os de Madrid y de la zona que 
abarca desde la capital hasta la 
sierra del Guadarrama. Muchos 
gráficos completan esta obra que 
se lee con interés, porque las ilus-
traciones cautivan a cuantos lec-
tores las contemplan. 
Madrid, a mediados del siglo 
X j X tenía unos 200.000 habitan-
tes. La Dirección del Canal, con 
toda previsión, ya tiene estudiado 
el pioblema de las aguas parà 
cuando la capital de España cuen-
te con 2 millones, que se supone 
será dentro medio siglo. 
En el año 1848 era ministro de 
Obras Públiras un ilustre estadis-
ta: Bravo Murillo. Comprendien-
do este gobernante que las aguas 
del río Manzanares, las de los lla-
mados «viajes» o conducciones de 
aguas potables, como la de los po-
zos y de las norias eran insufi-
cientes para la capital de España 
se preocupó de traer a la villa y 
Corte las aguas de los ríos de la 
Sierra del Guadarrama.más inme-
diatos a Madrid. Los ingenieros 
de Caminos señores Rafo y Rive-
ro se encargaron del estudio téc-
nico y antes de un año entregaron 
la luminosa Memoria oficial, en la 
cual se preponía que el Canal par-
tiera del río Lozoya. Como ni el 
Ayuntamiento de Madrid ni nin-
guna empresa se encargaron de 
realizar las obras, presidente del 
Consejo de ministros Bravo Muri-
llo, por Real decreto de 1851 se 
encargó al Estado de los trabajos. 
El día 20 de noviembre tuvo lugar 
la bendición de las aguas a la lle-
gada al primer depósito, en el 
Campo de Guardias y el 24 de ju-
ri 10 de 1858 la inauguración del 
abastecimiento. Llamó la 
ción de todos la Fuente monu-
mental en lo alto de la calle An-
cha de San Bernardo, en medio de 
esta vía. A la derecha de la Fuen-
te estaba la Tribuna real y de las 
autoridades, y a la izquierda, al 
pié de la Iglesia de Monserrat, 
otra tribuna. 
En el libro oficial se estudian 
debidamente los diversos peno-
extraordinario porque'Ye velanqu-
' nuestra capital ocupa lucidísimo, 
'brillante puesto. Én el abastecí-
1 miento normal, por habitante y 
, día, aventajamos a Londres, VieJ 
' na, Lisboa, Berlín y otras más ur-
bes. 
1 Otro gráfico revela que el gas-
to anual por habitante en Mndríd 
' es poco mayor de 2 pesetas. Hay 
I otras grandes ciudades del globo 
con peor situación. 
^ El actual ingeniero director del 
Canal, don Severino Bello, el cual 
desde el año 1924 viene publican-
do notabilísimos estudios técnicos, 
merced al último libro informati-
vo y de pleno carácter de divulga-
ción, incluso popular, ha conse-
guido presentar de modo admira-
ble el pasado, el presente y el fu-
turo del Canal de Isabel I I . Mere-
ce, como todo su personal, pláce-
mes muy sinceros. 
Las 50 Diputaciones provincia-
les y los 9.000 Ayuntamientos de 
España deben adquirir y estu-
diar la obra q u e comentamos, 
porque en ella hay un verdadero 
arsenal de informaciones y de 
guías, para cuando nuestros orga-
nismos locales planteen y traten 
de resolver el complejo programa 
de las aguas potables, que es de 
los más vitales, por no decir el 
principal. 
También el libro del Canal pue-
de y debe servir de enseñanza in] 
atén-:! superable en el exterior, sobre to-
f do en América y en Filipinas, o 
sea en los territorios de las hiias 
que tan cordialmente aman a la 
Madre Patria, a nuestra inmortal 
España. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
XSEÑANZA NACI 
dos, y todos los aspectos de los 
servicios, desde los más técnicos 
de la construcción hasta los de hi-
giene, sanidad y de orden social y 
económico, como también el fi-
nanciero. 
Uno de los trabajos revela có-
mo las mejoras en el canal han in-
fluido en el descenso de la fiebre'i 
tifoidea, que puede decirse que 
ha desaprecido en Madrid. 
Los cuatro gráficos internacio-
nales, en los cuales se compara a 
capital de España con las más po-
pulosas y famosas ciudades res-
tantes del mundo ofrecen interés 
JTBILACIONES 
Han sido jubilados los siguien-
tes maestros nacionales: 
Don Martín Molina Fraile, de 
Goecho (Vizcaya). 
Doña Isabel Herrero Herrero, 
de Madrid. 
Doña María Amorós Ferrer, de 
Palma. 
Don Ciríaco Peña González, de 
Madrigal de la Sierra (Càceres). 
Don Francisco Neira Mirón, de 
Nuevefuentes (La Coruaa). 
Doña Ramona Hernández Mi-
guel, de Villanueva del Aberal 
(Avila). 
Don Taciano López León, de 
Ultrero (Sevilla). 
Don José Ruiz García, de Lu-1 
car (Almería). 
Doña Edelmira Leandra Muñoz 
López, de Real de San Vicente 
(Toledo). 
LICENCIAS 
Se conceden las siguientes: 
Don Gumersindo Fernández 
Visco, maestro de Felcones-La 
Romana (Alicante). 
Doña Ruputa Oliva Castro, de 
Cazalla de la Sierra (Sevilla). 
Doña María Alonso Pérez, de 
Millerada (Pontevedra). 
Doña Teodosia Carvajosa Man-
cevo, de Seseña (Toledo). 
Doña María del Pilar Gómez 
Segura García, de Cariñena (Za-
ragoza). ' 
dicha Universidad dur 
mestre del verano. ante se. 
Por la Junta constructora ae u 
Ciudad Universitaria de M a ^ 
se está estudiando la posibUid^ 
de utilizar el edificio «Funclaci^ 
del Amo» para los fines de ituer. 
cambio de estudiantes extranj^ 
ros y españoles. 
con. En Guadalajara 
lemnidad, se ha m ^ * 




Para organizar el 
Primavera, se ha r e u n ^ edfe 
sejo de la Asociación < Í W ^ 






y constará de cuatro -
ren cías a ca go de don 
en 
Díaz, doctor Frutos Vaf * 




Academia de Bellas 
Artes de San Fernando de Ma 
dnd, ha señalado ya los temas a 
desarrollar para el curso que 
celebrará con motivo de la Fiesta 
de la Raza. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, S'S grados. 
Mínima de hoy, - 4 ' 6 . 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, 6 8 r 3 . 
Recorrido dei viento, 27 kilómetro?. 
HESES saerifíeadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A | E R G S 
Marií a . AbriJ 
Francisco Ripoll. . . • 
José Murria.. . . . . 
Viuda da Juan Yuste . . 
Hijos d'e Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Par icio. . . , 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . , . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . - . 




Domingo A b r i l . . . . . 
José Torres. . . . . ' . 
Máximo Lario. . . . . 
Jaancisco Marqués. . . 
T O T A L . . 761 
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C H E V R O L E T 
Vendo Turismo toda prueba ba-
ratísimo 
Razón. —Bautista Zunaga. 
GARAGE ESPAÑA 
L a salud del maes 
tro Falla 
PREMIO 
Previo expediente, se conceden 
las gracias de Real orden al maes-
tro que fué de la Escuela 
tronato de Laguna de Cameros 
(Logroño), den Patricio Aguileta 
Salazar. 
NOTICIAS 
Atendiendo las indicaciones del 
director del Seminario Románico 
de la Universidad de Berlín, ma-
nifestadas por memorándum di-
rigido al Ministerio de Instrucción 
Pública por la Seci etaría de Asun-
tos Extranjeros, se ha dispuesto 1 
que don Américo de Castro, cate-
drático de la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad 
Central, acepte la invitación de 
Con asistencia de más de tres 
mil delegados y con gran solem-
r.idad, se ha celebrado en Manila 
la primera sesión del Congreso 
en pro de la independeucia de las 
islas Filipinas, notándose que a 
pesar de los treinta años de ense-
ñanza de inglés en las Escuelas,, 
el idioma principalmente emplea-
"! do ha sido el castellano. 
POR AUSENTARSE el dueño,. 
SE TRASPASA UNA TIENDA, 
de ultramarinos muy aparroquia-
da. Informes en esta Adminis-
tración. 
iiiiiiiiiiiiiilliiliiiiiiiiiiii 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
ilülllHlllllilllllllllllllllllilillllllllllliiilijH^^ 
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Parece ser que la salud del emi-
nente maestro don Manunl de Fa-
lla, algo resentida en estos últi-
mos tiempos, va camino de la nor-
malidad y que pronto continuará 
trabajando en su «Atlántida» quej 
el mundo musical espera con emo-1 
clonada impaciencia, como espe-
ró el prólogo de «L'Atlántida» del 
eminente músico catalán don En-1 
rique Morera. 
61 M a ñ a n a 
PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de VíctorPruneda, 15 
Teléiono, 79. 
Unico diario de la provincia 
T E R U E L 
Si es usted 
A U T O M O V I L 
le interesa saber que la 
m mi in in. lile mí 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
NEUMATICOS D E TODAS L A S MARCAS. 
A C E I T E S Y G^ASAS.-BOMBAS D E PIE, 
DE MANO Y DE MOTOR.-BUJIAS.-HERRA-
MIE TAS.-FAROS.-AV1SADORES.-ACCE-
SORIOS EN G E N E R A L Y TODA C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S DE RECAMBIO : : ' 
Taller He mmm de Henmatuos ï Cámaras 
UO ÜD. II l i O líiÜ 








JONICA DE PARIS 
Jl]a crisis minis-
terial lamenta-
la crisis ministerial . 
O"3 , anté la exteriorización 
É ^ ^ c o s síntomas inquietan-
dí ^ parlamentarismo por los 
165 nto luclwn los pueblos: ex-
^ Lión que no importa la 
teri0' c Í c o n que se pone de 
íreCU S siempre que deje a 
10 ,;, oureza de aquellos prin-
^ 0 ' / t í t u l o , pues, de aquella 
C1P ^tud, trazimos estas l íneas 
E L M A Ñ A N A Página T 
i D £ f S una superchería? ¿Es 
¿ orín de enjuiciar un agravio 
esem0^; a la justicia? Porque 
l e samente se declara la crisis 
P Iterial cuando Francia se 
r^fa^iadaporlascomplica^ 
i nesde una política colonial e 
ernacional, que es en vano di-
constitutiva de 
Í m S s d e s v e d a d manifiesta. 
Sí Se declara la crisis cuando 
l0S soldados franceses luchan en 
ja Indochina contra una violenta 
insurrección, y cuando más enco-
bada es la lucha en el seno de la 
conferencia internacional que se 
debate en Londres sobre la cues-
tión de los armamentos navales. 
íEsque el parlamentarismo ciega 
de modo tal a sus adeptos que no 
]es permite recapacitar en las tris-
tes repercusiones de una de estas 
crisis que estallan a deshora? ¿Ha 
sido de t-ü gravedad la cuestión 
elegida para el planteamiento de 
•este conflicto; se esconde entre 
los pliegues de esa cuestión algún 
agravio contra las formas consti-
tucionales; existe algún recoveco 
desconocido que pueda causar 
males incalculables a la Patria, 
:si r.ó se declaraba esta crisis es-
porádica, que tanto lamentan los 
hombres de juicio? 
Porque esto es lo más singular 
de estas cuestiones. Se plantea un 
debate, al parecer sin importan-
cia, se pide la cuestión de con-
fianza por el gobierno y los gru-
pos parlamentarios, dispares y 
desunidos antes de esa ocasión, 
aúmn y suman sus esfuerzos co-
™ si se tratira de salvar a la 
Patria de algún mortal peligro y 
^nal traste con el gobierno que 
"o debe caer en esos momentos, 
persuadidos de esta inoportuni-
muchos ekmentos dicen que 
lardieu nohi debido dimitir, y 
I n r i ? ? 1 0 ha hech0' el P ^ i -
-amn61' RepÚblica ^be nue. 
mente conferirle los poderes, 
J mendar un yerro, recono-1 
ínto ? tal POr todoslos ele. 
^sensatos de las cámaras. ! 
l a c S n D ^ r n0 ha Podldo ser 
^ e l S i10' Planteada, cuan-
PorU a,a;el^erno, abrumado 
^ C m a t * lUperior a las ^er . 
si(iad había tenid0 nece-
e recluirse .n c„ hogar 
rior Malvy, quien no tiene ningún 
favor que agradecer ni a TVr-
dieu, ni a Briond. ni al propio 
presidente de la República. 
Obtenida la cuestión de con-
fianza en el desglose del artículo 
previendo la reducción del tipo 
de contribución territorial, el go-
bierno fracasó al poner a votación 
otro nuevo desglose: el del ar-
tículo previniendo una reducción 
en el salario de las mujeres casa-
das, del impuesto sobre los bene-
ficios industriales y comerciales. 
Traemos a cuento el motivo de 
este conflicto, no porque lo des-
conozca el lector, sino habida 
cuenta de la escasez de motivo 
para el planteamiento de la crisis 
ministerial en los críticos momen-
tos por que pasa la política fran-
cesa. 
Estas líneas, como siempre, 
aunque otra cosa supusiera el lec-
tor, solamente pueden represen-
tar una impresión momentánea, 
sin ninguna transcendencia, por-
que cuando las trazamos existe 
una desorientación lamentabilísi-
ma. Hay quien cree que se le re-
tendrán los poderes a Tardieu; 
hay quien opina que se llamará 
nuevamente a Poincará para for-
mar un nuevo gobierno y hay 
quien no se inclina ante ninguna 
de ambas soluciones; diciéndose 
que el presidente Doumergue va 
a comenzar una serie de confe-
rencias laboriosísimas, para ar-
monizar los elementos hoy desa-
venidos. 
También se habla de un gobier-
no de concentración que, presidi-
do por algún senador de presti-
gio, podría conseguirla continua-
ción en el gobierno de hombres ] 
tan destacados como Briand y 
Tardieu. 
Séase lo que sea, conviene pun- ; 
tualizar la afirmación de que la 
política francesa está purgando ¡ 
con esa desarmonía, las tristes 
consecuencias que engendra la 
misma, al no contarse con una 
mayoría homogéaea en las cá-
maras. 
Pero, ¿quién se atreva a arro-1 
garse ímpetus dictatoriales, disol-
viendo las cámaras como parecía 
ser más lógico, ante este caos po- • 
lítico? 
E. BLANK. I 
C H O P O S 
Hay de venta 10.000 planto-
nes de chopo canadiense 
de 3 metros en adelante 
Informará: ISIDRO S A L V A -
DOR.—Joaquín Costa, 10. 
M A D R I D 
ANTE UN4 HI 
PÓTESIS 
El telegrama en que se ha dado 
cuenta de la conferencia de don 
Miguel Maura y de sus ulteriores 
propósitos, és, por lo que respec-
t i a este último extremo, asaz 
confuso. 
No sabemos si el señor Maura 
ha dicho que se haría republica-
no en el caso de que las Cortes 
votaran por la República, o si lo 
que ha manifestado es que si se 
plantease ese problema en las fu-
turas Cortes él emitiría desde lue-
go su voto a favor del régimen 
republicano. 
Con razón o sin ella siempre ha 
sido considerado este retoño de 
ción, huiría de aparerer confun-
dido con los representantes del 
¡viva quien vence!, grito de la vi-
llanía según el sentir del caballe-
ro Alonso Quijano. 
Hacerse republicano en la hora 
del triunfo sería propio de las per-
sonas indelicadas, que van deie-
chas a meter la mano en el cajón 
del pan. Aúa procediendo con in-
tención recta en semejantes ca-
sos, siempre queda el recelo y la 
incertidumbre, porque, ya lo dijo 
el clásico, cuando uno, estando en 
la prosperidad es amado, incierto 
es si es amada la persona, o la 
prosperidad. 
Hasta el momento presente hay 
derecho a pensar que si don M i -
guel Maura no fuera hijo del in-
signe patricio al que tantos admi-
raron y todos respetaron, aunque 






Casa de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz.—San Francisco 2. —TERUEL 
II 
L e a / 
E L M A Ñ A N A 
tra la verdadera voluntad de Es-
paña, que no es precisamente 
aquella cvoluntad nacional» que 
proclamaban y siguen proclaman-
do los fósiles morrionescos, deba 
rebelarse nadie; pero afirmo que 
cuando fuesen vencidos los idea-
les y los sentimientos que siem-
pre fueron señores de nuestra 
mente y de nuestro corazón, ser-
vidos con lealtad y con honor por 
nuestros ascendientes, se mete 
uno en su casa a trabajar honra-
damente en el ejercicio de su pro-
fesión y pues que triunfa U ban-
dera, no disputa ui la más piqui-
ña parte del uiuuío a ios abande-
rados y a sus seguidores. 
Y no hacerlo así es pasar de las 
regiones de la exquisitez, de la 
selección y aun de ía mera hones-
tidad política a aquellas otras en 
las que tienen cédula de vecindad 
los adocenados 3̂  los plebeyos. 
MIGUEL PEÑARLOR. 
la ilustre familia de don Antonio 
Maura como un poco impulsivo, 
algo ligero y falto de ecuanimi 
dad. 
Y este paso le sitúa rorunda-
mente en el lugar de los impulsi-
vos, de los ligeros y de los atur-
didos. 
Lo primero que se necesita pa-
ra votar en cualquier sentido es 
tener voto. Y es dudoso que en 
las primeras Cortes lo tenga Mi-
guel Maura sobre todo si pide los 
sufragios presentándose con ves-
tidura camaleónica. 
Tendría que definirse antes, y 
si él, ufando su frase desgarrada, 
hubiese cambiado de sexo políti-
co—de monárquico en servidor 
de la República—tal vtz el distri-
to querría conservar el suyo. 
La más elemental honestidad 
política le obligaría a tal defini-
ción, ya que él, teniéndose justa-
mente por avecindado en las zo-
nas de la exquisitez y de la selec-
más que que probable que no hu-
biera obtenido la representación 
parlamentaria. 
No conquistó él al distrito; fué 
el distrito que quiso conquistarlo 
a él, y no porque tenía nombre, 
sino porque tenía apellido. ¿Quién 
le asegura que cuando llegue el 
momento la cosa será tan mollar 
como antes? 
Si el Distrito fuera republicano 
de veras votaría a quien lo hubie-
se s;do siempre, a uno 1. los que 
por haber estado con i ; ; J I bl i -
ca en sus muchos años : . ostra-
cismo tendrían derecho a repre-
sentarla]cuando creen vislumbrar 
el triunfo. 
Y si el Distrito es monárquico, 
no querrá votar y hirá tnuy bien 
al pequeño Blondín qi -'.da por 
la cuerda flrja balance;' -se, sin 
saber si caerá del lad • repú-
blica o del trono, o . w que 
caería del lado del p u iun-
fador. 
Lejos de mi la id ... con-
ANUNCIO 
nformes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.--Certificados de Pena-
Ies al día, 5 pesetas.—Comis o-
nes generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venía de 
Fincas.- Hipotecas. —Casa fun-







" ^ C J ^ 0 ™ ^ 0 1 1 de Hacienda 
?0--CM,popularyeigobier-
e ^ m l l amente deí9d0-
^ d a m ^ c a r á c t e r , al-
Presicle p1 nt ' que A m i s i ó n 
'«cmmistro dei In t ' 
PU r - . ' l i f r e 
T r á b a l o * C o m f r c i / í l e n 
P i i a u e i a » en r e i i t r e . 
r n r u a d e r n ü c i ó n 
KOORlGütZ SAN P-efEÓpl 
T e l é f o n o 3 3 o 2 9 
Las Mancomuni-
dades 
Según carta recibida por un 
amigo suyo de Cataluña, .el ex-
presidente del Consejo señor Sán-
chez Guerra manifiesta que no se 
olvidara nunca de que él puso a 
la firma del rey la constitución de 
la Mancomunidad. 
Piif k Mmi 
Bajo la dirección de la popular 
peinadora turolense ANGELES 
MARÍN'JULVE, que ha regresa-
do de Barcelona después de un 
curso de aprendizaje, queda abier-
to en esta capital un PEINADOR 
DE SEÑORAS. ONDULACIÓN, 
MANICURA, L A V A D O S DE 
CABEZA y CORTE DE CABE-
LLO de todas las formas. 
Calle de Rubio, 4 3.° 
Almonvjnas 
Varices - U ceras 
Cura radical SIN O P E R A C I O N ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
bugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífiles 
Consulta de once a um 
Alfonso I, 16, entr0. Z A R A G O Z A 
F>«»rióclIco cdicftrlo 
Redacción y Administración: Ronda de 




Capital, un mes ^ 
España, un trimestre 
Extranjero, un año 
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cambiando ^ letra de la 
El general Primo 
de Rivera ordena 
sus papeles, <la 
ai{£ Ul^Ut&y ICtO YOMOMO V|»*N- " " J ' # — V X * 
la Dictadura. Lo que el conde de historia de la i J l C -
«Dejemos a un lado, por ahora,: Romanones ha dicho del sable-
Ir 1 plan reconstituí 




i ley, robusteciendo el poder de las 
oligarquías, agravando, por con-
, siguiente, las causas que trajeron 
la grotesca pretensión de una con-1 «lo mismo rompe un papel que 
vocatoria constituyente para so-. otro>-es una gran verdad. No 
meter a revisión la Monarquía y con papeles, sino con probidad y 
suspenderla temporalmente me-1 decoro de la vida pública, podrán 
diante decreto del Rey, sm previa evitarse reacciones como la que 
indicación del sufragio, y para aprovechó el golpe de Estado. 
(«A B O ) . 
GOBÍERNOCIVIL 
NOTAS VARIAS 
El señor gobernador civil don 
José García Guerrero ha manifes-
tado a la Prensa que había recibi-
do telegramas y comunicaciones 
dándole cuenta de la constitución 
de muchos Ayuntamientos de la 
provincia. 
Esta mañana han visitado al se-
ñor gobernador, el interventor de 
fondos del Ayuntamiento señor 
Bayona; las Directivas de los Co-
legios oñciales de Veternarios y 
de Farmacéuticos con sus presi-
dentes señores Terol y Andrés, 
respectivamente; los profesores 
de la Normal de Maestros con su 
director señor Gómez; el regente 
de las Escuelas Graduadas, el jefe 
de Estadística señor Calvo, e 1 
presidente del Círculo Hijos de 
Teruel señor Vicente (D. P.), el 
cuencias de su aventura, que no'jefe de la Sección Administrativa 
serán muy graves. Algo han di- • de Primera Enseñanza señor Do-
cho de su programa, de lo que; casar, la directora de la Normal 
"señora Rivas, el Cabildo Cate-
dral, e l presidente del Círculo 
Católico de Obreros, los jefes de 
Telégrafos y Correos señores Pé-
rez y Esparza, el ingeniero de las 
t üizada en la opinión pública, y Minas de Utrillas señor Baselga, 
más vivamente sentida, más coa - 1 los alcaldes saliente y entrante de 
cretamente formulada cuando en- i Teruel, señores García Delgado y 
tre él júbilo general se hundieron | López, el jefe del Servicio Agro-
las oligarquías seudoparlamenta-1 nómico y el ingeniero-jefe de 
rias, no aparece ni por asomo en Obras públicas señor Sanchis. 
los planes constituyentes. Inde 
complacer a seis u ocho señores 
que, en este momento y mientras 
no actúen los electores, represen-
tan sólo a sus familias. Hablemos 
áe lo que debt rían hacer unas Cor-
tes constituyentes, no con tanta 
facilidad como unas Cortes ordi-
narias. Deberían hacer una nueva 
Constitución o una reforma de la 
vigente, que, en su parte funda-
mental, en la que interesa direc-
tamente a los ciudadanos, no ha 
de ser alterada. Pero, ¿en qué 
sentido, con qué propósitos, para 
qué fines la substitución o la re-
forma del Estatuto del 76? Los an-
timonárquicos no tienen que for-
mular programa: se sabe muy 
bien lo que desean: Tampoco se 
ignora lo que buscan en realidad 
aquellos otros constituyentes que, 
con extremada previsión, todavía 
no se han decidido a definir su ac-
titud. Conscientes de que coadyu-
van a un ataque contra la Monar-
quía, no van, sin embargo, contra 
la Monarquía, aunque no les im 
porten poco ni mucho las conse-
pretenden con una revisión cons-
titucional. ¿Es lo que ha expresa-
do el país en sus diatribas irrita-
das contra el antiguo sistema? 
La reforma constitucional, cris-
A l presidente del Sindicato 
Agrícola de Valderrobres se le 
autoriza para celebrar Junta ge-
neral el primero de marzo. 
pendencia y separación de los po-
deres; estabilidad, autoridad y 
eficdoia del ejecutivo; extirpación 
de todas las deformaciones del. 
Parlamento; el Parlamento l imi- j Don Miguel Andréu Rodrigo 
tado a su función legislativa y.fis-. solicita autorización para estable-
cáliz dora, imposibilitado para¡cer una Central elé«trica y una 
las ÍL trizas que lo desprestigiaban | linea de transporte de energía pa-
en la única tarea de maquinar j r a a l u m b r a d o d e l a v i l l a de 0 b ó n í 
continuamente las confabulado- _ 
nes y las crisis... ¿Hay algo de eso , Se autoriza al alcalde de Torta-
en los programas revisionistas? jada para que, guardando las 
Hay todo lo contrario. Se pide i prescripciones legales, pueda pro 
ahora la omnipotencia del mismo ; ceder al envenenamiento de los 
Parlamento, mayor seguridad pa-1 animales dañinos que pululan por 
ra las oligarquías en el mismo | aquel término municipal. 
sistema. j ^ g ^ ^ - , 
«Es menester, claman, que nun-1 , 
ca se repita lo que ha ocurrido en Registro civil 
estos años». Lo que les ha ocurrí- ' — 
rrido; porque ahí finca la querella j Movimiento de población que 
rencorosa de los que encumbra- se nos facilita hoy en el Juzgado 
dos sin esfuerzo, sin popularidad,! municipal. 
criaturas del pandillaje en las co-1 Nacimientos. — Cristóbal Flo-
medits de la política, lo tenían rencio Foj Ibáñez, hijo de Crfetó-
tudu en el aire. Es menester que ' bal y de Josefa. 
no se repitan los años del desier-! Matrimonios.—Ninguno. 
to, de anulación y de olvido. ¡No Defunciones.—Ninguna. 
ta dura» 
E l diario «Informaciones* pu-
blica el siguiente telegrama: 
«París 25.—En su habitación 
del tercer piso del Hotel Pont Ro-
ya!, un hotel de segundo orden, 
hemos tenido ocasión de saludar 
al general Primo de Rivera, con 
quien conversamos largo rato. 
El ex dictador nos hizo un ama 
ble e íntimo recibimiento. Ante 
la pequeña mesa de su cuarto de 
dormir aparecen infinidad de pa-
peles. El general nos dice: 
«Este es mi [trabajo de ahora: 
revisar y ordenar estos papeles, 
que son la historia de la Dictadu-
ra. En este tranquilo hotel, libre 
de visitas que me distraigan, voy 
reviviendo día por día, la labor 
que he realizado durante seis 
años y pico. Es una enseñanza 
continua la que recibo con esta 
lectura y clasificación. Serena-
mente, estos papeles me hablan 
de mis aciertos y de mis errores 
con una fuerza tal, que estoy se-
guro de que, llegado el caso, no 
volvería a dar en la repetición de 
los segundos. Están conmigo mis 
hijas, que me ayudan, y ahora ha 
venido también José Antonio. 
Pronto daré fin a este trabajo. 
Con él alterno la redacción de 
cuatro artículos que me ha pedi-
do el señor Ortíz Echagüe para el 
gran diario «La Nación», de Bue-
nos Aires. Creo que serán muy 
leídos y se difundirán por buena 
parte del mundo. El primer ar-
tículo trata de «Los antedentes de 
la dictadura», el segundo de «La 
obra del Directorio», el tercero 
de «La obra de la Dictadura ci-
vil» y el cuarto de «Cómo > por 
qué acabó la Dictadura». En esos 
artículos soy más sincero que 
nunca, y lo suficientemente deta-
llista para que nadie se quede con 
dudas respecto a lo que fué la 
Dictadura española». 
1 Preguntado si pensaba estar 
' mucho tiempo ausente de España 
el general Primo de Rivera repu-
so: 
j —Estaré aquí todo el tiempo 
' que me lo permitan mis recursos, 
pero como éstos no son muy 
abundantes, pienso que antes de 
que acabe el mes de marzo me 
restituiré a España. 
I —Y allí—le dijimos—, ¿a pre-
pararse para el porvenir? 
i —Allí y aquí a estar, siempre 
dispuesto a servir con todas mis 
fuerzas espirituales 37 materiales 
a mi Patria. El porvenir dirá y 
me marcará en qué forma debo 
hacerlo. Yo nada deseo si no es 
el bien de España, que lo ante-
' pongo al mío personal. 
El general Primo de Rivera ha 
mejorado m u c h o de salud, y 
muestra el más animado semblan-
te, a pesar de la incipiente barba 
blanca, que desdibuja un tanto su 
habitual expresión fisonómica.— 
C.» 
ridj 
al cabo dé 
eso 
D E P O R T E S 
F U T B O L 
Si el tiempo no lo impide y... en 
automóviles, el próximo domingo 
marchará al simpático pueblo de 
Santa Eulalia el Deportivo Turo-
lense para jugar un partido amis-
toso con los futbolistas locales. 
Aunque nuestros aficionados no 
tienen ya el campo en que juga-
ban al otro lado del Viaducto, es-
tán decididos a buscar otro para 
fomentar la afición hacia el balón. 
Están entrenados, pero como los 
jugadores de Santa Eulalia dispo-
nen de un hermoso campo y son 
excelentes futbolistas, creen han 
de ser derrotados. Mas no impor-
t i : se trata de un partido amisto-
so y estamos seguros de que nin-
guno de ambos equipos ha de va-
nagloriarse de la victoria. 
L a Esperanza de 
Santa Eulalia 
(S. A.) 
Por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración de esta Sociedad se 
convoca a Junta general ordina-
ria que tendrá lugar el día 16 del 
próximo Marzo, a las diez de la 
mañana, en los locales de la So-
ciedad en Santa Eulalia del cam 
po, con arreglo a la siguiente or-
den del día: 
Lectura, discusión y aproba-
ción si a ello ha lugar, del inven-
tario, balance y memoria corres-
pondientes al ejercicio de 1929. 
Acuerdo en relación a los bene-
ficios anuales. 
Preposiciones presèntadas por 
los señores accionistas. 
Ruegos y preguntas. 
Para poder asistir a la Junta se 
recuerda a los señores aecionistas 
lo dispuesto en los artículos 40, 
41 y 42 de los Estatutos sociales y 
se les anuncia que desde la pu-
blicación de este anuncio están a 
su disposición en el domicilio so-
cial el inver.Lario, cuenta y balan-
ces correspondientes al ejercicio 
pasado. 
Santa Eulalia del Campo a 26 
de febrero de 1930. 
El Presidente del Consejo de 
Administración.—V. Hernández. 
De las oposiciones 
al Magisterio 
CONVOCATORIA 
Se cohvoca a todos los oposito-
res de uno y otro sexo para que 
el domingo a las tres de la tarde 
se reúnan en la Escuela Graduada 
de niñas para tratar asunto de pri-
mordial importancia. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
E C O S 
T A U R I N 0 s 
Por estai:d¡7^0 
transcribimos lo que el ¡ 
«Ché» dice sobre los p e t n ? ^ 
«Diario de Navarra>: eneí 
«Leemos que el sábado áltii. 
a presencia del director * K 
de Seguridad y de una c fne^ 
técnica, en la que fiçurab^1011 
to de Valladolid y el p icadtr^ 
fué examinado un nuevo 
protector para los caballos ^ 
Y se añade que probabíeme^ 
será probado en la primera r 
liada que s verifique en M 
j jOtra prueba más 
cuatro años! 
j ¿Hasta cuándo va a durar 
I de los petos? 
I ¿Pero aún queda alguien por 
j convencerse de quc con los petos 
los caballos sufren y se les mártir 
1 riza más, porque se les prolonga 
^brutalmenre su decrepitud lamen-
table-sin fuerzas para resístirla^-
a fuerza de batacazos, varazos 
I espuelazos y alguna que otra cor-
nada? 
I Eso, en el aspecto hutnanñario 
y proteccionista de animales, en 
I que los puritanos de aquí por in¿ 
j tar a los de fuera —ni en esto he-
I mos sido originales, porque en 
i Francia se establecieron los petos 
hace años— hacen «caballo de ba-
talla» del penco de los toros, po-
niéndole un corsé acolchonado j 
enguatado, para que al fin se re-
vi en te; que en lo que se refiere a 
la gallardía y eficacia de la suerte 
de varas, tan mixtificada y venida 
a menos, no hablemos, porque a 
la vista está. 
¿Qué se ha conseguido? Estro-
pear por completo el tercio más 
interesante de la lidia. Marrona-
zos por aquí, quebrantamiento 
inútil del toro que en su instinto 
comprende la desventaja del en-
cuentro y hacer, por ello, muchas 
veces de un toro bravo y noble un 
marrajo peligroso y de sentido. 
Contra esto vecinos fulminan-
do hace mucho tiempo desde que 
se implantaron los petos, como 
desde que se suprimieron las ban-
estra in-derillas de fuego y en nu-
decir campana 
postre, sinc 
sistenc'a, por no 
obtendremos, a la . 
el éxito pretendido, la c o ^ P ^ 
dora satisfacción de haber 
por la fiesta lo que no hace"ena 
toreros y ganaderos, que vi 
costa de ella. zoQUETíLL0. 
H A C I E N D A 
• a J'a' 
Ha salido, con permiso dees,. 
dtid el abogado del bsta 
ta provincia donjnlián ^ ^ 
El arriendo ^ la recae"d0 «s» 
de Contribuciones W- ^ctit 
de las facultades 3 « ^ 1 d0 recau-
lo estatuido, ha W ^ t * ^ 
dador auxiliar y agen" J ,a 
de los pueblos que con'P^ crl=. 
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